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POESIES 
BOIG 
Per JOAN JOSEP ROCA LABERNIA 
No sé si arribà primer 
o N)aig néixer l'an-^  \)inent, 
però N)aig catire dempeus 
al bell mig del gran carrer. 
Quan en aplegar la nit, 
cap a casa -OB a sopar, 
em porta sola del braç, 
com qui porla un Iros de pa. 
\)a ser un an^ J de coUila, 
bon raïm, més dolç el \)i 
i, una suposada mare, 
em deiícà per als \)eïns. 
En enlrar a casa diu: 
Mira noia quina doll, 
la qui seria la mare 
es queda blanca de mort. 
Ni \)aig saber mai qui era 
ni he \)olgxit trobar el secret, 
després d'aquesta dissort, 
el millor és el pas del temps. 
\)aig anar de casa en casa 
i, tenint tots poc sabó, 
aprengxié, a la torre, 
el cap\)espre d'un agost. 
No sé si tota la menja 
\)a ser pobra o sense llum, 
però la mare estimada 
tenia aigua en els ulls. 
Anà a casa la \)eïna, 
demanà un bol de llet, 
\)a tornar ben satisfeta 
i \)aig sopar de galet. 
Una poncella em trobà, 
de poc està que no es mor, 
un sei\>ent N)a i se n'adona, 
ara em porta a la presó. 
No recordo altra cara, 
ni més ampla l'alegria, 
Oestit de joia ana\)a, 
feria la llum del dia. 
1-21 carceller era pobre, 
atipat de fer cabrioles, 
la dona li surt eixuta 
i, Níolent, ni nois ni noies. 
Aquella dona corpresa, 
que només era un plorar, 
ara, amanida a l'enipresa, 
era un riure i un somiar. 
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Em feia \)eslit cle dia, 
de jugar i de passeig, 
de dinar, de \)ig·tlia, 
i de dormir com un rei. 
Però com, no dura massa, 
el cel, aquí al capda-Oall, 
un mal dia porla un llibre, 
tot dient: Ves-te'l mirant! 
El pare, ben tard, plega\»a 
perquè a casa n'eren tres, 
quan acaba\)a la feina, 
treballa\)a de pagès. 
Amb una renglera de cols, 
albergínies i pebrots, 
planta\)a enciams i bajoques, 
ho rega\)a amb sa suor. 
AíKÍ ja passen els mesos, 
a poc a poc em faig gran, 
la mare, que tant ni'estima, 
S)ol posar-me a estudiar. 
Aprendré per a ser sa\)i, 
ser bon flare o sanador 
o sei-^iré al sen-^or, 
d'escrivent o de notari. 
Els dibuixos els entenc: 
\)eig cases, arbres, soldats, 
homes \)estidets de frares, 
creus petites, creus més grans. 
La mare, quan li ensen-^o, 
es pensa que ho tinc senzill, 
en unes poques setmanes, 
el més sa\)i serà el fill. 
La fortuna és massa breu 
i, arribant l'endemà, 
em proposen una tarda 
per aprendre en un instant. 
La gràcia i la mera^ Oella 
\)an morir en un segon, 
els dibuiKOs eren fàcils, 
les lletres, més bé no. 
AÍKÍ, un dia de gran festa, 
em presenta el capellà, 
per pregar-li d'amagat, 
el posar la lletra al cap. 
El capellà que s'ho pensa, 
poca gràcia aiKÒ li fa 
i, no sabent com sortin-se'n, 
em proposa d'escolà. 
Tots els dies a l'església, 
a misses i processons, 
a rosaris i tedèums, 
per aprendre les lliçons. 
Mentre era contestar, 
escoltar i passar el plat, 
la N)ida era planera, 
tol ana-Oa camí aN)all. 
Com és possible saber 
si una lletra es diu així, 
si \)a sola o s'acompan-^a 
o si porta ratlla al cim. 
Les tardes, que eren tan dolces, 
ara són de color gris, 
el capellà com s'enfada 
i no dóna més que crits. 
Ara N)eig que ja em toca 
el regne del desencís: 
Em tracta com a tanoca, 
em proposa de pollí! 
Passen dies, passen hores, 
baixo, per fi, a l'infern, 
el capellà \)eu la mare 
i li diu que no pot ser. 
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La mare es desconsola, 
el pai'e es posa roig, 
no sabia com sorlir-ne, 
agafo el paper de boig. 
El qui ho feia abans 
\)a morir un dia preciós, 
\)olia agafar la lluna 
N)a anar a caure en el gran sol. 
ÀiKÍ surlo, tol correnl, 
de la casa dels meus somnis, 
m'allun-^o del meu castell 
per cercar lots els dimonis. 
Una setmana que passo, 
menjant fulles i rails, 
estripant aquella roba, 
roba bona del mal fill. 
"K'ensinistro en el parlar, 
amb els cucs i caragols, 
per començar a ca-Oil·lar 
una auca i tres cançons. 
Els parlo d'iin monstre nou 
que he trobat en un turó, 
ell m'ha fet el missatger, 
el més noble de la cort. 
Si els ser^?ents fan burleta, 
no fan cas, si jo els ho dic, 
el monstre \)indrà entre ombres 
per desfer tot l'enemic. 
La mare, bona, perdona, 
el pare torna a presó, 
el fill no té la raó, 
el boig no serà persona. 
L'I'ISQUER 
Es el sol, quan enlluerna, 
qui em porta pel desig, 
soc sobretot home pobre 
i mai més podré ser ric. 
Em IleOo com la \)etna, 
que mareja Déu n'hi do, 
sempre amb aigua en el poal, 
a punt de mullar-ho tot. 
De N)egades em diu: Casat!, 
l'escolto com qui no ^ol, 
no li responc ni em preocupa 
el sempitern mal humor. 
Una Negada, de joS)e, 
\)aig anar a fer un mal pas, 
ella ja es \ieia promesa, 
jo pensa-Oa: Ara, on ^as? 
Fuig Llucifer, \>aig dir-li, 
no he nascut per ser tot blanc, 
els camins són plens de runa, 
els castells de pols i sang! 
Rentar-se de bon matí, 
a casa, arriba cansat, 
després escoltar la queixa 
i, tot d'una, acotar el cap. 
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À rhi\)ern Iota una pressa, 
perquè \>agis a dormir, 
a l'estiu fas massa nosa, 
és millor raure amb els grills. 
Ara, si esíàs lligat, 
ser amable i mentider, 
de dona, no em miris cap 
ni massa estona al carrer. 
De pensar-hi estic suat, 
de parlar la boca es queixa, 
mai m'acosto el fer bondat, 
ni saludo cap donzella. 
El \)estit és desparracs, 
de S)int colors l'esparden-^a, 
d'olors n'aplego les cent, 
poca humitat ni neteja. 
"Kenjo quan \)ol el bon Déu 
bec quan l'aigxia està fresca, 
aterrit per la calor, 
busco fosca a tota pressa. 
Si un demana treballar, 
sempre a punt tinc la resposta: 
No \»oldria que la nosa, 
ens permetés enfadar! 
Treballar és feina de \)ells, 
que altra cosa no han de fer, 
omplen i omplen el cistell, 
es queixen a tort i a dret. 
Estic sol, menteixo poc, 
c|ue pesat és muntar històries, 
a l'hiVern, empaito el sol, 
a l'estiu, Ozxg per les ombres. 
Quan un diu que progressa 
en comprar el sogon ase, 
jo me'n ric, li faig burleta, 
tot pensant: I un niés són quatre! 
Ara, el sen^Jor és prou orni, 
al nieu O'xiwz no diu res, 
però >)énen temps de lluita, 
em demana fer d'esquer. 
Aquells dies jo em Uesío 
a l'hora que no he de dir, 
la lluna és a casa se>Ja, 
el bon sol és llun^ d'aquí. 
Surto callat del castell 
per la porta de ponent, 
porto flaires escaients, 
porto pinta de mesell. 
"K'aturo a roli\)era 
o si plou, al garrofer, 
espero allí els traïdors 
i, quan aplegxien, parlem. 
Si han de gxian-^ar, caminant, 
si han de perdre, corrent, 
anem saltant per la plana 
i després: teatre amb sen- .^ 
El sen^Jor, que sent els crits, 
es posa dalt del ca\)all, 
agafa l'escut, l'espasa 
i camina cap a-Oall. 
jo crido, ell m'escolta 
i, posant-se a lluitar, 
l'enemic pacta la tre\)a, 
ens demana mitja part. 
Si el sen-^or està content, 
la lluita dura més temps, 
però si es cansa i ofèn, 
en començar, ho tallem. 
Acaba d'un cop l'afronta, 
sempre perden els traïdors, 
es queden sense \)ictòria, 
els deixem sense cap dot. 
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Arrepleguem el qtie queda, 
pugem pujolet amunt, 
aplegiiem sota la torre, 
allí acaba tot l'ensurt. 
Almen>?s deu o un quinzena, 
dolços dies sense empreses, 
acabar el treballar, 
ara queden les en\)eges. 
Kls soldats no em poden N)eure, 
diuen que sóc malfeiner, 
treballo sense cap pressa 
i lluito sense saber. 
Ara, en temps de penúria, 
s'acaba tot batallar 
puix, tenint tan poca menja, 
al castell em fan quedar. 
Allí faig de pidolaire, 
d'artista o de ser^Jenl, 
el menjar un cop al dia 
és millor que menjar res. 
Lla\)ors el sen-^or m'entrena, 
em fa córrer com un llamp, 
els min^Jons com m'apedreguen, 
com se'n burlen els soldats. 
De poc coneixen la por, 
que acostumo a passar, 
un traïdor és nou^ Oingxit, 
tot ho acaba desmuntant. 
De tant en tant, un en \)e, 
el tractem amb un gran despit, 
el posem tot blau de cops 
i li fem ample el camí. 
Un cop que, ple de pols, 
ell se'n \)a prou desN)algxit, 
l'insultem, li fem rebuig 
i no li donem ni cols. 
Ara, si el traïdor és com cal 
i sap treballar l'ofici, 
el sen-^or farà bondat, 
gxierréjar és tot un \)ici. 
Fins i tot em fan lle\)ar 
una estoneta més prompte, 
a la bossa em fa portar 
un bon <}\ per prendre postres. 
Es l'ofici de l'esquer 
tm ofici important, 
treballant, arribo a ser 
necessari i principal. 
Es una J^ida molt dura, 
però és dolça, si hi ha gxian-^ s, 
en Oenir els temps de joia 
menjo cada cop tres plats. 
El sen-^or em \)ol content, 
els pagesos em con-Oiden, 
pei'ò hi ha aquella ^eïna 
que no em deixa ser \)alent. 
Insisteix, la bona dona, 
com necessito sabó, 
no sap com és la ferum 
del millor esquer de tots. 
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